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l,a campanya t e "U U n i l i t c a t ò l i c a , . 
La Revolució de setembre va treure Kn (Cua-
drado del seu retreiment en jiolftica. Devanl 
aquell horrible desgavell relligiós, polític i so-
cial, devant aquell esclat vergonyós de totes les 
niales p.issions contra la Relligió, 1" Fspanya, la 
Monarquia, l 'orde, la propiedat, contra tota 
cosa bona, sortí a defensar aquests grans prin-
cipis, fundant a 1' efecte una revista setmanal ab 
el n o m de La Unidad Catòlica, que resumia el 
caràcter general de les lltiytes que anava a en-
taular, aont batalla com tol un héroe, tres anys 
sencers, les batalles de la Relligió i de la Patria, 
r ubrintse una volta mes de gloria i dc mèrits 
devant Deu i els homes dc bona voluntat. Ks 
sens dupte una de les campanyes m é s glorioses 
i meritòries que va fer en I o t a la seua vida. 
Any XXIX.—Tom XIV.—Núm. 40j. 
Aquesta revista, com diguérem dins el primer 
capítol, era orgue de X Associada de Catòlics, 
aont figuraven tols els qui s'interesaven per la 
sort de la Relligió, qu 'e ren rooltíssims. Per 
aquests especialment escrivia Kn Quadrado, 
estrany, com sempre, a tot partit polític. 
Aplega tots aquells articles dins el seu vo-
lum IV de hnsayos aboldronanttos per matèries 
a fi de que ' s vés millor llur entrebaulament i 
fessen més efecte. 
Seguint aquest orde, anam a donarne una 
lleugcríssima idea, ¡a qu'altra cosa no es dable, 
a) 
• •AiocUcUies rJE Cain i ta ! , , íEnjajOS, T, IT, p, 15-461 
Sis articles dedica an aquest punt. Ventassí 
un brevfssint resum: 
— S u razón dc ser. — Dev?iit les furioses i 
redoblades envestides de la gent revolucionaria, 
eu sa inmensa majoria catòlics vergonyants, 
tornats indiferents o incrèduls, fou «indispen-
sable an els fills feels i vertaders» de 1' Església 
• associarse contra la guerra intestina que sense 
mirament i dc mil maneres se fa a llur fe i a 
llurs seu li ments, i reivindicar llurs drets sovint 
poletjats, acullintse an el redós de la legalidat 
comunai. Calía a tots els qui estimaven gens 
la Relligió, acudir a tal lluyta, i per que fos 
més eficaç i ab èxit, era indispensable I'unidat; 
d aixo nasqueren les associacions de catòlics per 
tot arreu, per allò de que l 'unió, l'associació 
es la forsa. Els inimics de la fe s' apleguen per 
combatrelai els qui I'estimen, s'han d 'aplegar 
per defensaria; s 'han d aplegar tots, totes les 
edats, condicions i categories per salvar lo que 
a tots i sobre tot interessa. Kl mal que s' ha de 
combatre, no cs transitori, sino permanent. Ven-
drá la llibertat de cultes; i llavò será més neces-
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Mos basia la lliberta! que s concedeix an els 
contraris. Que deixin a 1' Església la seua inde-
pendencia encara que desamparada. Val cent 
vegades mes el desem par que no un protectoral 
hipòcrita o dispensat baix de condicions inac-
ceptables. Que no s diga que no es cosa dc 
seglars cl defensar 1'Església, queja té ' l s seus 
Ministres per deiensarse: delensant 1'Església 
els seglars, se defensen a s í meteixos. I , ' acció 
del catolicisme no sols abrassa 1' orde relligiós. 
sino c*I domèstic, el civil, el social, lot lo per-
manent i venerable de lo antic, tol lo benefi-
ciós i rcalisalile dc lo nou. Sostcnguem i asse-
gurem aqueixa acció, i Ini lentlrem assegurat i 
salvat tol. (ib. ]i. j í - . j D . 
-Medios ¡te i/ue' disponen.—Hi ha qu'usar 
dels drets polílics per defensar la Relligió; ja 
may mos hem de sen ir d' obres rellígioses per 
tins polítics. No s 'ha de fer mav solidaria la 
Lelligió de cap causa política. No cil'rem en 
cap home, en cap cosa terrenal el terme su-
prem de les nostres esperanses. Las associacions 
de c.ttidics seu estranyes per llur reglament an 
els fms polítics pròpiament dits, pero tols els 
associat.s poren i deuen haver d' usar per cl li 
propi de V associació els drets que les lleys dc 
l 'Estat los confereixen. La lluyta política, P ac-
tuació legal de les (orses catòliques, servintse 
en defensa de la Ec de tots els drets i remevs 
que les lleys garanteixen an els ciutadans espa-
nyols, aquest e ra ' l Camp principal d acció d' 
aquelles associacions. Si 'Is pobles tenen el go-
vern i jue ' s mereixen, tenen també l'Església 
així com la se mereixen: ftoreixent i lliure si son 
valents i zelosos; enviuda i agarrotada si son 
teps i covarts. Els espanyols som massa afectats 
de posar tota la nostra coutiansa al, un home o 
un sistema, segui> de que aquests salvarán l'Es-
panya, sensa que nosaltres hagem de ler res pus 
que entroilisarlus. Fins les ititeligencies mes 
altes, tenen un ídol en política. Es precís mudar 
tal criteri. No hem d'esser com els jueus, que 
esperen sempre l Mesies: pero que no fan més 
qu'esperar. Siguem lot lo (cels que 's vulla a les 
nostres conviccions i t ompromisos polílics, pero 
no oblidem que la vida relligiosa i nacional es 
lo prítner, i que no porem negar ni a V una ni a 
Paltra el nostre concurs de sempre. Estiguem 
lots estrclaiiieni units per defensar lo que tols 
sobre tot estimam, la Relligió. Aont se vulla se 
puga fer gens de bé i causar gens de mal a 
P inimic, dins el municipi, dins la provincia, en 
el Congrés, cal que hi estiguem llegit i ma ment, 
saria que may 1 unió, (' assotiacio dc catòlics 
fib. p. 15-21). 
_ —Xtituitiit.ii fi estiis asOiïitcèatics.— Aquesta 
asspc¡*tió ha ii esser pur qualque cosa més que 
per comanarsc a Deu i perfeccionarse en la 
virtut: lia d' olirar dins la llar i dins la vida 
pública, a la cátedra, dalt la piensa, en la pro-
piedat, en i industria, en l'exercici dc tota pro-
fessió, dins els grans centres i dins el recons 
més remots a toles hores i de mil maneres es-
pllciles i indiret ics, peto seinpic dignes; i units 
i enlrebaulats així tols els l'cels, lian dc forniur 
una cadena eléctrica que liu abrigui tot, per 
assegurar i mantenir per tots els icineys llegt-
tims els drets i l 'acció desembarassada del ca-
tolicisme, la professió publica de les més cnlay-
hides creencies i dels mes poderosos seuti-
mcnls, per desplegar iotes les forses per una 
creuada, pacifica sí i legal, pero mes enèrgica i 
perseverant que si s bagues d' apellar ,i les ar-
mes. N'o s tracta pròpiament de morir baix d'un 
Nero, d ' u n 1 )ioi Iceia, baix d'Ull Kuric YIIl, 
sino de liuylar dius institucions lliures i baix 
d' un govern que no ha abdirades tins uvuy les 
creencies nacionals. Així e! silenci, el no moure 
se no tendría escusa. 1.a lley posa en les nostres 
mans armes precioses, llibertats dc demanar, de 
sufragi, d'associació, d imprenta, d'ensenyansa. 
Porem du piar en principi ile les ventatges abso-
lutes d' aqueixes llibertats, pero no deixar de 
servirmosne, una volta otorgades. Els drets dels 
ciutadans tornen devers p' els catòlics. ¿Les 
amollarem per indiferencia o deixadesa, o les 
mos deixarem covardeuient pendre dels nostres 
inimics? Nti oblidem que cs una verilat tan 
filosòfica com cristiana que la vida de l'home 
dalt la lena es una milicia (ib. p. si-sjV 
— Objeto a que tienden.—Mantenir l'utiidat 
relligiosa dc la nació i delcllsar la llibertat de 
P Església: aixo cs 1' objecte dc les associacions 
de catòlics, segons llur reglament. Si 's pert le-
galment I' unidat de relligió, hi ha que treballar 
a-les-totes pcrinanienirla socialment i fer costat 
tots a 1 Església en lot i per tot durant el com-
bat violenlíssim, comensal ja i que Deu sap lo 
que durará, dels heterodoxes, dels desertors, 
dels incrèduls contra la l'e, contra tot lo que 
tenga res que veure ab la Ee. Eassein valer a 
favor de I' Església la lley de les majories, que 
mos favoreix; reclamem igualdat en les lleysdel 
combat, armes de bona lley, ¿Que no mos aten-
dran? No importa, reclamem ab perseveransa 
fins a avergonyir l'opressió i fatigar l'injusticia. 
competentment representáis; í Deu ja proveirà, 
si nosaltres l'eym lo qu' está ele la nostra part. 
Fundem i propaguem periòdics, fulles soltes, 
bons llibres, escoles per petits i grans; escam-
pem per tot bona llavor, cstrenguem més i més 
la mutua unió. Medis polítics i fi relligíós cons-
titueixen una creuada pacífica: es el camp <!' 
acció de les associacions «fr catòlics [ib. p. 32-3Ó). 
— Condiciones dt ¡os asociados:—l'rimera con-
dició qu 'ha de tenir tot associat: amor a la 
Relligió i dociiidat a 1' Església. Fil qui defensa 
la Relligió, no de cor, sino per càlcul o per 
mires qne no son Heu, no serves per associat, 
l'associat ha d'esser catòlic més d obres que 
de boca. En política 1 associat no s' ha dc 
deixar dur de la passió de partit: F interés su-
prem ha d'esser la Relligió: a 1' interés d' ella 
s' ha de subordinar tot. I.a passió política es un 
gran perjuy per la defensa de la cansa relligiosa. 
1.' associació no 's diu catòlica ni dels catòlics, sino 
just de catòlics; fio pretén tenir lesr lnsiva del 
catolicisme en via neguna. Alerta an aixó! ¡Fftra 
pensar ni pretenir may que no ht ha puscatólics 
que 'Is de I' associació.' V hi ha d' altres que per 
diferents motius no hi figuren, pero que hi 
paren ajudar i molt. Hi ha que aprofitar tal con-
curs. Els associats, estretament units i concor-
dáis, poren formar una petita nació, compacta 
i organisada per un sentiment relligïós més viu, 
dins la que se disol a la vela en el sí de I im-
piedat i de l" anarquia (ib. p. 3 7 - 4 1 ) . 
— Asociación y no partido: — Arriben de tot 
Espanya noves de que ['Associació creix mera-
vellosament per (nt arreu. Hauria de créixer 
més, entrarhi tothom, i sobre tot hauria d' estar 
ben organisada. No hi ha victoria sense exercit; 
no hi ha exc'rcit sense disciplina. Volem qne 
V Associació inrloga tot lo viu i enèrgic d l·ls-
panya. i 1 cconitituirhi In nació catòlica. Massa' 
ciaciè may s 'ha d'identificar ab cap partit polí 
tic, ni may n 'ha de constituir un. Allá 0111 els 
ca:ólics, com a Espanyi, son 1'inmensa majo-
ria, no han de voler passar may per un partit. 
Fer això dins Espanya, seria escluir del catoli-
cisme els altres partits, i aixó, al menys respecte 
d' alguns, seria injust i molt impolttic i molt 
imprudent. Tots aquells que abans son catòlics 
que polítics, que posen la Relligió part-demunt 
el partit, aquests son bons per ésser associats, i 
cap abdicació política hi ha qu'exigirlos. Aques-
ta defensa de la Relligió dins cl camp de la 
política, servíntmos de tots els drets polítics 
que les lleys ens garnntisen, ofereix un camp 
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inmens d'acció an els associats. -;NTo porem fer 
constar per vies Ilegitimes la nostra compacta 
voluntat, que desatesa una, dues, tres, vint ve-
gades, sense arronsarse ab amenasses, sense 
rendirse ab desayres, acabará per obrirse pas? 
:No porem firmar esposícions generals que ten-
gnen l'eficàcia de plebiscits? ;no porem reunir 
una formidable massa electoral promte a fer 
costat o a combatre, segons ho amin els inte-
ressos relligiosos? ¿no s poren llansar interdic-
tes, dictar condicions, escullir representants 
dignes qu' esliguen part-demunt els bàndols 
com la santa cansa ab que s'identifiquen? Tot 
aixó 's pot lograr,ab unió i disciplina, i n'Hi 
haurà sí F amor a la Fe sobre tot domina ¡ 
retgeíx els nostres actes. Així i sols així pot viure 
i servir per lo que la fundaren I' Associació'de' 
Catòlics (ib, p. 4^-46) . 
\Í) 
•káu\m ik parüik, nb. p. ül·lih 
Cinc anieles dedica an aquest tema. Ven-
tassí els punts de vista capitals. 
— ¡exclusivismo v desconfiança 1 Illes tendèn-
cies hi ha cn política, igualment perilloses: els 
defensors de la Relligió tenen tendencia a mi-
rarla com-e cosa propia, idenlilicantb al. llur 
partit polític; mentres molts dels altres per pre-
venció o antipatía an aquell partit, se decanten 
de defensar la Relligió, i passen més en van t, 
per combatre aquell parlil, combaten també la 
Relligió que hi creuen vinclatla o identificada* 
lli ha que confessar que. des què comensàrem 
les lluytes polítiques dins Espanya, se donà 
moltissim de motiu per lligar la defensa de la 
Relligió ab la defensa de tol lo tradicional, i la 
defensa de les innova,ions, de les reformes polí-
tiques [conslilitcioiialismei ab ta subversió de 
I' orde relligiós. Aixo 110 obstant, res autorísa la 
fusió cíe cap causa política ah la causa del ca-
tolicisme, ni menys 1 esclusió de cap partit del 
círcol de sos defensors. I.a aiiansa esclusiva de 
la Relligió ab cap partit, ni convé a un ni a 
I altra, — El predomini de certes propensions 
polítiques i fins dinàstiques que 's nota en les 
lorses militants més actives 11 favor de 1' Esglé-
sia, prové, mes que de llur propi esclusivisme, 
de la descoiv.iansa i retrà i ment dels altres. Se 
queixen de qu' una frac ;ió s' haja apropiat 1' ho-
nor de defensar la qu' es Mare dc tots, la Relli-
gió, ¿i qui 'Is atura an aquests que *s queixen t 
3-J2 
de concórrer an aquella piadosa empresa? ¿no 
tenen tal volta tant de dret i tan rigarós dever 
de ferho que aquells altres germans llurs cu 
relligió? Que venguen tots els qui no son d' 
aquell partit, a defensar la Relligió, i tal defensa 
deixard d'esser una cosa característica d' aquell 
partit. Que venga, doncs, tothom qui estim la 
Relligió, a Vassociació dc catòlics, aoot tothom 
es beo arribat: no li demanen mes qu 'amor 
part-demunt tot a la Relligió (ib, p. 4 7 - 5 ^ . 
—Ei espíritu revolucionario: Aní l'esperit del 
catolicisme s' es identificat ah I' humanidat, 
pero també 1' esperit revolucionari s' es alicat 
ben endins de la sociedat moderna. (t)ui mes 
qui manco, casi tots n' estam tocats. Ks 1' es-
perit de rebel·lió, de anar contra I'autoridat i 
la 1 ley, de volerho discutir tot, esperit d' orgull 
i d* independencia. Molts I' anomenen ab motiu 
lliberalismt, pero una bona partida que s es-
carrufen d' aqueixa paraula, presenten massa 
sfntomes de la meteixa epidemia espressada per 
tal paraula. Es horrible 1 mal que fa aquell es-
perit en I' orde polític, civil i social. Poc de bo 
poríem fer si n' estam tocats. Cal per to meteix 
examinarmos de prim conte a veure si tenim en 
nosaltres gens de virus d' aquest, i, si 'n tenim 
gens, trcurelomos a l'acte, costi lo que costi. Ser-
viguemmos noble i decididament de les armes 
Ilegitimes per vindicar els nostres drets, que 
més que drets son devers respecte de Deu i de 
la patria; pero no mos aficionem massa a llur 
maneig per esgrimiries més enllà i per més 
temps de lo rigurosament indispensable. No 
sortiguem may de la norma de les nostres doc-
trines ni del suprem regulador moral; siguem 
prudents i dignes seoyonvolment. En les nos-
tres ceosures, queixes i reclamaciones salvem 
sempre '1 principi d' autoridat, qualsevol sia 
eventualment son depositan (ib, p, 52-56) . 
—Atracción y repulsión: Dins P Espanya se 
nota aquest contrast: un renaixement gros dc 
fervor i entusiasme relligiós; un gros fracciona-
ment de les forses polítiques, fins entre Is fer-
vents i entusiastes dc la Relligió. Una grossa 
unanimidat dins el temple; una grossa descon-
cordia al mig de la plassa, dins la vida polí-
tica. Alsada la creu, hi acudeixen de totes ban-
des O sopluiars' hi, s' llisa una bandera política, 
i meotres uns corren o soplujars' hi altres cn 
fugen com-e llampoos. Es que de creus no n' hi 
ha més qu' una, i de banderes moltes. I.a Relli-
gió uneix, la política divideix. Si no fos per lo 
que conservam de catòlics, ja no seríem es-
panyols, Sensa les desconcordies, mires, suspi-
càcies i gelosies poliliques, ja hauríem tornada 
1' honra a I' Espanya i el sossec an el catoli-
cisme. No, no porem lligar la causa de la Relli-
gió a cap causa política Ilumina, per alta i per 
jtisia qu 'aquesta sia. 1/ Església no hu pot 
admetre; I' historia hu condamnarla, puys no hi 
ha cap partit militant a Espanya que no tenga 
qualque cosa de que avergonyírse, i que dios 
sos anals no hi baja més errors que glories, més 
danys que no serveys a la causa del catoli-
cisme. Per això tot partit, qiunt més tenga de 
relligiós i menys de polític, quant mes cerqui 
¡ust 1' unidat de creencies i Je moral, pres/indiot 
de discrepàncies en lo opinable, quant menys 
despreciador dels altres sia i menys enamorat 
de sí meteix, tanta mes eficacia i poder obten-
drá i ab major èxit veurà corooades les seues 
empreses. I,a manifestació del íintícinquè ani-
versari del Papa, nont prengueren part lots els 
catòlics d' Espanya, resultà verament nacional, 
deixant completament confusa la Revolució. Si 
fos estada cosa just d' un partit, fora un fracàs, 
'l'res anys d' esperiencia mos haurien d' haver 
ensenya! que no es decantant, segregant, sino 
atrayent, com se reforsen les opinions; que no 
es alsant barreres, sino tombant les que hi haja, 
que s axamplen ets campaments; que no es ab 
mútues acusacions com s' entenen els bons ciu-
tadans, i finalment que no cal an els crejents 
de cor fer relligió política, sino política relli-
giosa (ib. p. 57-Ú2). 
— IJ pesimismo: N hi ha que creuen, i gent 
molt bona, que la nació s' ha de espenyar, s ha 
d' esfondrar de tot, per llavò porerse compon-
dre de tot; i com veuen que la cosa s' esfondra 
de ver, re 'n alegren fort. I, historia no m i s diu 
que 's componguen així les nacions. Si les tem-
pestats purifiquen la atmósfera, tambe les terres, 
descarnades per capi! ella dores i abrusadores 
torreniades, sols a forsa de lemps, mala veig i 
esment del conrador, tornen donar fruyt; n' hi 
ha que s queden pedregar per a sempre. Ab un 
dalt-a baix, ab un cataclisme els principis s' acri-
solen i triunfen en lo que tenen d' inmortal i 
abstracte; pero la frèvola personalidat, tant in-
dividual com socialment considerada,se ressent 
per forsa del trastorn i capgireu de les idees, i 
clares vegades resisteix tan forestes proves sensa 
sortirne tarada i ab enutjosos i abacuadors per-
juys i accidenls. _\o totes les malalties acaben 
curantse; la majer part maten; ni totes Ics coo-
valescencies duen a un franc i radical restablí-
menti molles a una xctica d' ont no "ri surt el 
p3r íen t mes que cap el cementen 1 . historia no 
confirma tal teoría aplicada an els pobles i es-
tats. Kls sarraïns ab tres anys se feren seua 
[Espanya, i mos costa set cents anys al treure-
los. Les revolucions delegades se fan ab un dia; 
les restauracions demanen moltissims d 'anys. 
Per la dels Sluarts a Inglaterra se 'll necessita 
ren dotze desde T suplici de Carlos I, i no n 
durà més de vint y vuvt. La dels lïurbons a 
França va haver de mester vint i un any per 
asseure an el trono els germans del rey màrtir, 
i al cap dc setze a m s s' atona aquell trono dc 
bell nou. ¿Quina nació s'esfondrà i sedegavellü 
may, mes horriblement que la Franca, ab la 
seua aborronadora Revolució del sigle X V 1 1 1 ? 
¿Se va compondre tal volta ni s apedassa? ¿S'es 
composta ara ab lo gran cataclisme de la guerra 
prussians i els assassinats i incendis de la Com 
ntuntr 'Pot ha resultat tins ara xorc, impotent 
per reviscolaria, per que ' s posi bé. — IJeu sap 
treure be del mal; l ' home del mal no n sap 
treure més que mal. Per cada individu que les 
revolucions retreuen o escarmenten, en desmo-
ralisen cent. ¿Que importen Ics llissons que Ts 
mals en donen, si Ts exemples dolents degene-
ren els caràcters i la persistencia del desgavell 
desferma i engreixa lia?, al derrer estrem les 
passions;—Es ver que Ts atentáis de la revolució 
han armats en contra dins Espanya diferents 
volies nombrosos brassos, i abreviaren aquells 
escessos; pero ¿han bastat may per promoure 
un aixecament general de la nació qu' arribas a 
tombar de rel la revolució? Que no s' inculpi 
d' això an els partits intermedis. No bastava 
llur forsa per aturar la nació SÍ aqueixa dc bou 
de veres se fos alsada. Si en lloc dels governs 
moderats que hi va haver en lemps de 1 i . " Eli-
sabet, lossen estats tols lliberals furibunds, 
rabiosos, ¿estanem millor o pitjor.' mes ap:op o 
més lluny de la restauració? Creym que pitjor 
i més lluny. La revolució actual n ' h a fetes de 
grosses i de fercsles contra la Relligió i la Pa-
tria; ¿se pot dir fms avuy qu' baja suscitada una 
compacta i elicuc resistencia ni cap uletviment 
ben resolt de milloransa? 1 vendrán nous i 
més aborronadors escessos de la revolució, 
i no per això es segur que venga la reacció que 
hi posi fi i componga de bon de veres la cosa. 
— Per lo meteix no es ver. es una aberració fe-
resia, que per compondrese la cosa, abans 
s 'haja d'esfondrar de tot. La teoria es una 
utopia arriscada a L, llum dc la moral catòlica; 
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S A K T G T O M Á S DE A Q U I J Í D 
Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
— - * 1 , , H | X , a 1 • • — 
Ü K a U J M E>A P A R T E 
S- S. 
7 2 — Texto décimo.—Las afirmaciones deí 
Angélico son ahora las siguientes: 
a) el hombre conoce al momento y en acto 
(no sólo en potencia) los principios natural-
mente conocidos (ó sea, los habidos mediante 
las Razones eternas); 
b) el alma está en relación con las eternas 
Razones en cuanto hay cu ei humano entendi-
miento cierta impresión de dichas Razones; 
c) esas impresiones eme hay en los hom-
bres ludíanse también en los Angeles; y las im-
presiones de las l-ía/.oncs eternas en los Ange-
les son las semejanzas de las cosas por cuyas 
semejanza,-, los Angeles conocen la verdad de 
los seres; 
d) y el poder que liene el humano enten-
dimiento dc percibir la verdad mediante las 
eternas Razones, es una imitación de lo que 
tiene lugar en el entendimiento angélico. 
73.—Pequeño comentario. — También en-
seña el Beato Lulio, que los principios conoci-
dos naturalmente ó habidos por medio de las 
Razones eternas (ó sea, los Conceptos, Juicios 
y Axiomas del Uescenso), el hombre los cor 
noce al momento y en acto; porque es doc-
la práctica sería un crim o una insensatesa. La-
norma dels catòlics es vtnccr et mal ab el b¿, i no 
fer may res dolent per conseguir un bé: vincere 
*n Iwjta malum; non sunt facienda mala ut tve-
niant tai/a (ib. p. 6 3 681. 
— Polèmiques: Posa alguns articles de polè-
mica ab els periòdics de Palma El Iris del pue-
tlei (republicà), El Progreso (progresista) i La 
Constancia (carlista). Se veu que 'I primer 1' in-
sultava d una manera indigna, i ell se n defensa 
ab gran contundencia i dignidaí; contra T segón 
i el tercer sostén la seua significació de just de-
fensar la Relligió sense anearse a cap partit 
polític, convençut de qu això era lo únic pràc-
tic, donada la situació d' Espanya (ib, p. 6 9 - 8 9 ) . 
A X T I I K I \ \ P A L C O V E R , P K X . 
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Razones eternas, de ahí se sigue, en buena ló-
gica, que las impresiones de las Razones eter-
nas que hay en los Angeles son las semejanzas 
de todas las cosas del Universo. 
¿Y cómo conocen los Angeles, según la 
'teologia Luliana: — l'or las esencias nociones 
parciales que integran la esencia total del en-
tendimiento angélico, es í saber, por las ideas 
de Bondad, Grandeza, Duración, etc. Pero 
estas ideas de Bondad. Grandeza, etc., son las 
semejanzas de las cosas, según acabamos de 
ver; por consiguiente, en sentir del Beato Lulio: 
primero, las impresiones de las Razones eter-
nas, que hay en los Angeles, son las semejanzas 
de las cosas; segundo, es por medio de estas 
semejanzas que los Angeles entienden. «Et 
hujttsmodi etiam impressiones, sunt in Angelís 
símílítudines rcrum per quas cognoscunt.» 
77.—Termina diciendo Santo Tomás, que, 
cuando el alma humana entiende mediante las 
eternas Razones, ese conocimiento es una imi-
tación de lo que pasa en el acto intelectivo de 
los Angeles. «(Juoddam lumen intelligibile quod 
anima intellectiva principat ad imitationem 
superiorum substantiarum intellectualium.i 
Siendo esto así, nadie puede negar, en nombre 
del Doctor de A quino, ninguna de las siguien-
tes proposiciones: 
1) las impresiones de las Razones eternas, 
que hay en el alma humana, son las semejanzas 
de las cosas; 
a) mediante estas semejanzas el alma co-
noce la verdad de los seres (cuando decimos 
(pie conoce por medio de las eternas Ra-
zones). 
78.—¿Y quien no ve (¡ue estas dos proposi-
ciones son evidentemente de Lulio? F'.n efecto, 
dice el Maestro: 'Podas tas cosas han sido 
hechas según el patrón de las Eternas Razones; 
éstas son las Razones rreatrices de los seres del 
Universo; la esencia total de un ser cualquiera 
es la fuerza resultante de unas esencias parcia-
les que son las creadas semejanzas de las Ra-
zones eternas: es así que en el alma humana 
hallamos también las impresiones de las Razo-
nes eternas; luego esas impresiones de las Ra-
zones eternas, que hay en el alma humana, son 
las semejanzas de las cosas. SI, no hay que 
dudarlo: los Conceptos, los Juicios y los Axio-
mas del Descenso, son las semejanzas de las 
cosas del L'niverso. 
Pero ¿cómo entiende el alma humana?— 
Por su ciencia, por las creadas semejanzas de 
trina luliana, que el alma asiente A la verdad 
de dichos principios de un modo instintivo, lo 
cual no podría tener lugar si no los conociera al 
momento y cn acto. Y arriba declaramos ya no 
haber inconveniente alguno, aun dentro de las 
enseñanzas tomistas, en que los principios habi-
dos por medio de las eternas Razones, sean las 
ideas de Bondad, Grandeza, etc., y los Juicios y 
Axiomas formados con tales ideas. 
7 4 . — E s doctrina tomista, que el alma huma 
na no ve directamente las Razones eternas; las 
ve—dice el Santo—en cuanto hay en nuestra 
mente la impresión de dichas Razones. I.a mis-
ma doctrina enseña nuestro Doctor y Maestro, 
al establecer que, si el alma ve las Razones 
eternas, es por estar constituida subslancial-
mente por las semejanzas de las eternas Razo-
nes; y 110 solamente ella (el alina\ sino que 
también cada una de sus potencias .^memoria, 
entendimiento y voluntad) tiene por principios 
constitutivos, esenciales y metaftsícos, las con-
sabidas semejanzas de las Razones eternas 
«Intcllcctiva Anima cst constituía de similitu-
dinibus Dei, scilicet, de bonilate, magnitttdine, 
etc.; ita quód omnes istae formae constituant 
Animam ct potenlias t-jus... l-lacc constitutiu 
autein est suhstautialis.,. lít quia qttnelibet 
suarum potentiarum est constituía de bonitate, 
maguitudine, etc.; ideo recolit sub ratione suae 
bonitatis, etc., et intelligit sub ratione suae bo. 
nitatis, etc., et diligit sub ratione suae bonita-
tis, etc., cum ipsa ct quaelibet suarum potentia-
rum sit bona. nia:;na, durabilis, etc.» ({Jitaat, 
ptr Art. lin».; cuest. 177c 
75.—Escribe el Doctor de Aquíno: «hay en 
los Angeles una impresión de las eternas Razo-
nes;» y no puede decir lo mismo con más cla-
ridad el Filósofo mallorquín; »lgítur cst consi 
derandtlm, quód Ens angelicum sit quid cons-
(itutum et aggregatum de similitudinibus Dei, 
scilicet, de bonitate, magnitudine, dimitirme, 
etc." (Obra rifada; cuest- 47) . 
76.—Añade el Angélico: «Y las impresiones 
de tas Razones eternas de los Angeles son las 
semejanzas de las cosas por cuyas semejanzas 
los Angeles conocen la verdad de los seres.» 
Esto es evidentemente doctrina luliana, por 
cuanto dice el Doctor Arcangélico: Como la 
esencia de todos y cada uno de los seres de la 
naturaleza (minerales, vegetales, sensitivos, ra-
cionales y angélicos) es la fuerza resultante de 
unas esencias parciales que son finitas partici-
paciones (impresiones ó semejanzas) dc las | 
las eternas Razones, por los consabidos Con-
ceptos, Juicios y Axiomas. 
Inferimos de aquf, que el alma humana en¬ 
, tiende, en el Descenso, la verdad de las cosas 
por las propias semejanzas de estas cosas. 
7 9 . — E l aima humana, para conocer la ver-
dad de las cosas, necesita siempre, asi en el 
Ascenso como en el Descenso, las representa-
ció oes de las mismas cosas. En el Ascenso 
esas representaciones se las dan los sentidos 
externos y los internos; mas, en el Descenso, 
¿quien se las dar—Hállalas en las impresiones 
que de Lis Razones eternas recibe. Las esencias 
parciales que constituyen el eotendimiento, 
conviene á saber, las ideas de liondad, Grande-
za, etc. (y consiguientemente, los Juicios y los 
Axiomas-, son las propias representaciones in-
telectuales de las cosas, que el alma humana 
ha menester para conocer ó entender, en el 
Descenso. 
Qué te parece, estudioso lector; ¿no es ver. 
dad, que cuando habla Santo Tomás del cono-
cimiento por medio de las eternas Razones (asi 
humano, como angélico), sus doctrinas se iden-
tifican substancialmentc con las del Beato 
Lulio? ¿Como, pues, ser posible combatir, en 
nooibre de los Angeles, el Descenso luliano del 
entendimiento? 
§. 10. 
80.—Texto undécimo.—¿Hay una sola Ideo-
logía, una sola Lógica, una sola Criteriologia? 
—No, responde Saoto Tomás. «Diversa a d¡-
versis cognoscimlur et creduutur vera.» 
En este sentido dice el Beato Lulio, que 
son dos los procedimientos científicos connatu-
rales á la humanidad, es a saber, el Ascenso y 
el Descenso del entendimiento; y que cada uno 
de ellos tiene su propia Ideología, Lógica y 
Ci iteriología. 
Si.—¿Habrá necesidad de decir, que, en 
concepto del Ángel de las Escuelas, hay un 
procedimiento científico por el que comenza-
m o s poniendo en actividad los sentidos exter-
nos, luego los internos, en tercer lugar el en-
tendimiento agente y el posible, en cuarto lugar 
formamos ideas universales, en quinto lugar 
elaboramos las ideas universalisimas, en sexto 
lugar adquirimos un conocimiento intelectual 
relativo á objetos puramente espirituales (Dios, 
Ángeles, vida futura, etc.), y en último lugar 
formamos loi A«-lom«s ó primeros principios 
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de la ciencia?—No; no hay necesidad de afir-
mar la posibilidad y verdad de este procedi-
miento, en nombre del Angélico, porque es el 
empleado invariablemente (y el único em-
pleado) en las innumerables obras de Santo 
Tomás de Aquino. Este procedioiíeoto, como 
sabe todo el mundo, cuenta con su Ideología 
Lógica y Criteriologia características. 
Í2.—¿En cuál de los siete grados de este 
procedimiento científico se habla, poco ó mu-
cho, de la impresión de las eternas Razones en 
nuestra alma?—En ninguno. 
El fundamento de la Criteriologia de dicho 
procedimieoto ¿es la imagen dc la Verdad di-
vina?—No, señores; el supremo criterio de ver-
dad es allí la evidencia objetivamente consi-
derada: para nada se reza allí de la Verdad di-
vina como criterio dc verdad v origen de la 
certeza. 
La Ideología, la Lógica y la Criteriologia 
del procedimiento científico denominado As-
censo del entendimiento, pueden ser buena-
mente admitidas y practicadas, negando, no 
sotameote loda impresión de las eternas Razo-
nes en nuestra mente, sino aun negando la 
misma existencia de Dios. 
83,—Siendo esto así, como realmente es, 
¿por qué, pues, nos habla Santo Tomás de 
un procedimiento científico cn que las rosas 
son creídas verdaderas, por haber en la mente 
de los hombres cierta ioiagen de ta Verdad 
divina? «Secundum quód universaliter in men-
tibus hominum divinae Veritatis quasi quae-
dam imago resultat.» 
¿l'or qué nos habla de unos primeros prio-
cipios de la ciencia, así especulativa como 
práctica ó moral, habidos por la impresión de 
las eternas Razones en nuestra alma? 
¿l'or qué nos habla de una Criteriologia 
fundada en ta visión de la Verdad divina ó de 
las Razones eternas? «In quantum ergo quaeli-
bet mens, quidqttid per certitudinem agnoscit, 
in bis principi i S ¡ntnetur dicilur omnia . , . , 
in Rationibus aeterois videro.» 
¿Por qué levantar un Palacio dc la ciencia 
(cooipleto eu todas sus partes) sobre los prime-
ros priocípios habidos por la visión de las eter-
nas Razones, pues dice que, mediante estas 
Razones, adquirimos la ciencia de todas las 
cosas? «Et secundum cas de ómnibus judicaré.» 
84.—Evidentemente, porque, en nuestro 
concepto, Santo Tomás no tenía reparo alguno 
en admitir la posibilidad y verdad de un pro-
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tintamente, el Ascenso ó conocimiento cuya 
fuente es extrínseca á nosotros, y el Descenso 
ó conocimiento que tiene su fuente eu nosotros 
mismos? 
JW.— No se nos oculta, que, en las cuatro 
últimas gradas del Ascenso (formación de ideas 
universales, formación de ideas universalísimas, 
conocimiento intelectual relativo á objetos pu-
ramente espirituales, y formación de los Axio-
mas), nuestro conocimiento tiene también en 
cierta manera su fuente dentro etc nosotros mis-
mos; empero, tratándose de un autor romo 
Santo Tomás de Aquino, que ron tan claras y 
elocuentes palabras, según liemos visto, admite 
la posibilidad de un procedimiento científico 
fundado en la visión mediata ríe las eternas 
Razones fv, por consiguiente, distinto del .As-
censo 1, ¿cómo no decir, que, al hablar de una 
fílenle del conocimiento intrínseca á nosotros, 
se refiera á aquella suerte de conocimiento á 
que llegamos en virtud de la creada semejanza 
(que hay en nuestra mente) de las eternas 
Razones? 
Sei. — En cierta manera [concluye el Angé-
lico) toda ciencia está infusa originariamente 
en nuestra alma, mediante las universales con-
cepciones habidas en la visión de las Razones 
eternas; por estas concepciones conocemos 
todos los seres del Cniverso; más aún: por ellas 
tenemos 1111 pn-conocimiento de todo el Lhii-
verso. 
Podrás decir, epierido lector, que nuestros 
razonamientos no han sido parte todavía A lle-
var á tu espíritu el convencimiento de que Santo 
Tomás establczra la posibilidad y verdad de 
un procedimiento científico distinto del Ascen-
so, como fundado en la visión mediata de las 
eternas Razones; pero fuerza es que reconoz-
cas, ante los muchísimos textos del Santo ale-
gados por nosotros, ijjie, si el Aquiuatense se 
hubiese propuesto establecer y af irmar aquella 
posibilidad y verdad, no hubiera podido cier-
tamente escoger palabras más propias y ade-
cuadas para ello, que las empleadas en los tex-
tos que nosotros al presente comentamos. V ese 
hecho innegable ¿no te dice nada en favor de 
nuestra tesis? 
tj&, — Las palabras del Angélico podía escri-
birlas asimismo el liento Raimundo (y sin qui-
tar un ápice de ellasj para explicar su Descenso 
del entendimiento. En efecto; también en sen-
tir de Lulio toda ciencia está infusa originaria-
mente» (de algún modo) en nuestra alma, por 
cedimienlo científico distinto del epte Fiemos 
descrito antes y llamamos Ascenso intelectual; 
porque admitía, en principio, la posibilidad y 
verdad de una Ideología, Lógica y Criteriolo-
gla fundadas en la impresión de las eternas 
Razones en el alma humana. 
Es de advertir, con todo, que, por lo que 
leemos en sus obras, admitíalo solamente tn 
principio. 
K M . 
8 5 . —Último texto. — Los primeros princi-
pios (dice Santo Tomás) son innatos al hom-
bre. Pero ¿que1 tiene que ver el innatismo de las 
ideas con el Ascenso del entendimiento? Luego 
clara cosa es que el Santo se refiere á unos 
principios á cuyo conocimiento llegamos por 
un camino muy otro del camino (leí Ascenso. 
Sin que esto quiera decir que no se llegue i 
dichos principios también por el Ascenso. 
Verdad es que como dice el Cardenal Gon-
zález] la palabra innato, en boca del Angélico, 
equivale a cuasi innato; pero siempre resulta 
que esa palabra indica un procedimiento cien-
tífico que no es el mismo del Ascenso. V si 
añadimos i esc texto todos los anteriores del 
mismo Santo relativos á la participación, que 
hay en nuestra mente, de las Razones eternas, 
no hay duda que nuestras deducciones tienen 
un muy sólido fundamento. 
86.—Sí, esos primeros principios ,-í cuyo 
conocimiento llegamos por la visión mediata de 
las eternas Razones [añade el Doctor de Aqui-
no), tienen tanta virtualidad como los princi-
pios ¡í que llegamos por el Ascenso, donde en 
ninguna pane cabe la palabra innato; pues 
aquellos principios son conocimientos iiimcr-
salísimos, son la semilla dc todas las ciencias: 
istint quasi semina quaedam omniíim sequen-
tium cognitorum.» Siendo esto así, -por qué no 
fiar á ellos la suerte de la Filosofía, como la 
fiamos á los primeros principios habidos exclu-
sivamente por el Ascenso? 
Por ello es que el beato Raimundo concede 
el mismo valor científico á los Conceptos, Jui-
cios y Axiomas del Ascenso, que á los Concep-
tos, Juicios y Axiomas del Descenso. 
87.—¿Qué más? Una parte dc nuestra cien-
cia (dice Santo Tomás) nos viene de fuera, y 
Otra parte tiene su origen dentro de nosotros 
mismos. «Scientiam mentís nostrae partim ub 
intrínseco esse, partim ab extrínseco.» ¿No es 
verdad, que aparecen indicados ahí, bien dis-
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cuanto las ¡deas de Bondad, Grandeza, etr. (ron 
cuyos Juicios y Axiomas adquirimos toda cien 
eia) son esencias parciales constitutivas del 
humano entendimiento; y, siendo esto asi, por 
los Conceptos, Juicios y Axiomas del Descenso 
luliano, no sólo conocemos todas las cosas, 
sino que, además, poseemos un preonociiuituio 
de todas ellas. Que es lo que asigna Santo 
Tomás á los primeros principios de que el 
nos habla. 
S 12. 
o í . - Conclusión de este Artículo. —Dice 
Santo Tomás: «Anima est quodammodo om-
nia; Intellectus fit omnia; Oírme cognitum est 
in coguoscentc.» Escribe el Beato Lulio: «El 
alma es representativa del Universo.» 
En nuestro concepto, lo que ahi dice el 
Santo es lo mismo que escribe el Beato. 
Con todo, la teoria coo que explica su tesis 
el Filósofo mallorquín, ¿puede ser admitida 
dentro del Tomismo? ¿Se opooe, por veotura, 
á alguno de los priocipios substanciales de la 
Escuela tomista?—Creemos que no hay tal opo-
sición. Júzguenlo por sí mismos nuestros lec-
tores. 
ai,—Por el acto del conocimiento (dice el 
Angélico) la cosa conocida se reproduce, se 
copia, es fotografiada de una manera intelec-
tual en el espíritu que la conoce. Pero esta 
doctrina en ninguna teoría vése mejor expli-
cada, y de un modo más filosófico, que en la 
teoría luliana, por ser unas mismas, según ella, 
las leyes del ser y del obrar de la cosa conocida 
y del sujeto que conoce. 
Claro está que, al conocer, el entendimiento 
toma la semejanza tle lo conocido; ¿cómo no, 
si él, el entendimiento, es ya la imagen, la se-
mejanza dc todo lo que puede ser objeto de| 
humano conocimiento? Porque no es para olvi-
dar, como arriba declaramos, que las leyes del 
ser y obrar del objeto conocido son las mismas 
leyes del ser y obrar de nuestro entendimiento 
(aunque las de éste son más nobles y perfectas 
que las de los seres inferiores á él); ya que toda 
criatura tiene por leyes de su ser y obrar las 
Definiciones dc los Conceptos, y los Inicios, y 
los Axiomas del Descenso intelectual. 
La esencia del entendimiento del hombre 
es la fuerza resultante de unas ideas las cuales 
constituyen las leyes del ser y obrar de todas 
las cosas. Luego, el alma es representativa del 
Universo: «anima est quodammodo omnia,» 
0 3 . —Aunque la frase «el alma es una repre-
sentación del Universo,» sea de Leibniz, el 
Platón de la Germania, no hay duda que lo 
contenido en ella es verdaderamente doctrina 
luliana desde el momento que según el Maes-
tro, el alma no es más que la fuerla resultante 
de unas esencias parciales (que son nociones real 
y propiamente dichas), Bondad, Grandeza, Du-
ración, e l e , las cuales son asimismo las esen-
cias parciales constitutivas de la esencia total 
de uo ser cualquiera de la naturaleza. Sin que 
esto quiera decir que, en los seres inferiores al 
alma, las esencias parciales sean nociones; no 
hay tal, porque no lo permite su capacidad y 
el lugar que ocupan en la escala de la natu-
raleza. 
9 4 . — ¿Cuáles son las leyes del ser y obrar 
del humano entendimiento?—Las que vienen 
determinadas por las ideas de Bondad, Gran-
deza, etc., por las combinaciones lógicas á que 
se prestan estas ideas y por los Axiomas for-
mados con dichas combinaciones. 
¿Y cuáles son las leyes del ser y obrar de 
los demás seres del LJn¡verso?—Respondemos: 
a) las que vienen determinadas por el acto 
propio de las esencias parciales (Definiciones 
de los Conceptos , 
b) y, además, en consecuencia, las que vie-
nen determinadas por la armonía y concordan-
cia de tales actos propios (Juicios y Axiomas) 
c) ó, lo que es lo mismo, las que vienen 
determinadas por las esencias denominadas 
Bondad, Grandeza, etc., por los Juicios y por 
los Axiomas del Descenso. Éstas son las leyes 
del ser y obrar de todas las criaturas del Uni-
verso. 
Pero estas leyes del ser y obrar de las cosas 
extra-mentales son las mismas leyes esenciales 
de nuestro entendimiento, por ellas conoce el 
alma lodas las cosas; las cosas son homogéneas 
á la razón; el alma contiene, en los pliegues 
más recónditos dc su ser, las leyes de la exis-
tencia y de las operaciones de todo el Uni-
verso. Infiero yo de aquí, que el alma es repre-
sentativa del Universo. 
Preguntémoslo de nuevo: ¿á qué tesis fun-
damentales del Tomismo se opone la prece-
dente doctrina luliana? ¿Qué inconveniente hay 
en explicar en sentido luliano la consabida 
frase del Angélico: ^Anima est quodammodo 
omnia»? 
115.—Ni el sabor platónico con que nosotros 
iolerpretamos la conocida frase del Angélico: 
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ARTÍCULO 3 . ° 
Santo 7'omdsy San Agustín. 
I 1¬ 
98.—Para nosotros es indudable, que cuan-
do habla Santo Tomás de las eternas Razones 
en orden al humano conocimiento, tiene siem-
pre un doble objetivo; 
a) afirmar que él Tomás) enseña lo mismo 
que San Agustin; 
b) afirmar que et Doctor de Hipona no 
pertenece á los platónicos que rechazaban en 
absoluto la teoría del Ascenso intelectual. 
Pues, según es de ver en sus obras, nunca 
habla el Aquinatense de las eternas Razones, 
que no sea para decir que él siente lo mismo 
que el gran Filósofo africano, y que este no 
debe ser contado entre los partidarios del Pla-
tonismo rígido. El respeto y la adhesión que 
muestra 'Pomas para Agustín son de notabilí-
simo relieve é innegables. 
99 . — Pero ¿es que, bien examinados los 
textos ad hoc de Agustín, demuéstrase que fué 
partidario exclusivo del Ascenso aristotélico, 
comn dice la inmensa mayoría de los escrito-
res que lo fué Tomis de Aquino? 
Para contestar esta pregunta prescindamos 
de los innumerables comentaristas que ha te-
nido la Filosofía agttstiniana, y escuchemos á 
los insignes operarios de Lovaina quienes rea-
lizan, en nuestros días, el ccapolavoro» de la 
moderna Filosofía cristiana. Según estos gran-
des maestros, es verdad q u e el filósofo afri 
eano no pertenece al Platonismo intransigente; 
pero también lo es del mismo modo, que no es 
partidario exclusivo del consabido Ascenso, 
sino que, además de éste, admite otro procedi-
miento científico. Analizando la Filosofia agus-
tiniana, dicen: ^Fondcmcnl onlotogiquc supri-
me des essences cont¡iige:i:es, les idees divines 
sont aussi la base définitive de leur cognosciln-
lití, et per voie de eonséqitence, sur ellrs re-
pose en derníére analyse la certitude du savoir 
humain; non pas que nous connaissions les 
dioses en Dieu (ontologisine), mais parce que, 
par un retour synthétíque, nous voyons que les 
attributs de toutes choses reproduisent né-
eessairement leur exeniplaire incréé.» Wulf, 
///(/. dc ta Philos. Médieva/e, liv. 111, pag. 140. 
— Louvain, iqoo). 
100, — Pero Santo Tomás admite siempre la 
doctrina de San Agustín «Alejandro VII 
«Anima est quodammodo omnia», es contrario 
A la mente de Santo Tomíís de Aquino, sí 
hemos de creer á uno de los más autorizados 
discípulos del Santo contemporáneos, el domi-
nico Sertillanges, Profesor de Filosofía en el 
Instituto CatSl ico de París. He aqtd sus pala-
bras: t 'Poute chose est créée deux fois, dit 
Saint Augustin: une foís en elle mime, une 
fois dans les intelligences. Sans verser aux 
idees irtées, il faut reconnaitre le bien fonde de 
cette remarque; ce qu' elle contient de plato-
nisme nous parait rigoureuscment imposé par 
les données du probléme de la connaissance. 
C tst ee qua pensé ie plus rediniláble cnnemi des 
Idies, quad il a di/ que lame peni devenir tou-
tes chóses.* (Saint Thomas d' Aquin, tome II, 
page 104. — París, in io ) . 
96,—Forma Santo Tomás las ideas uiver-
salísimas (no simplemente universales) de «sér, 
no sér, causa, efecto, necesario, contingente, 
todo, parte,» y otras-semejantes; y luego con 
ellas formula los llamados Axiomas ó primeros 
principios de la ciencia. 
Esos Aiiomas le sirven al Santo para me-
dida de lo verdadero; son la piedra de toque 
para descubrir la verdad ó falsedad de toda 
cuestión científica. 
Aquello será verdadero (dice el Angélico), 
que no esté en contradicción ó en pugna con 
tales Axiomas; aquello ipso/acto será falso, que 
contradiga A uno solo de los Axiomas 
97.—Ahora bien; el Doctor de Aquino 
¿formó todas las ideas universalísimas posibles? 
— Es evidente que no.—¿Formuló todos los 
Axiomas que es posible? —No, señores. 
Universalísimas son también (y no simple-
mente universales) las ideas de Bondad, Gran-
deza, Duración, Poder, Sabiduría, Voluntad, 
Virtud, Verdad, Gloria, Diferencia, Concor-
dancia, Principio, Medio, Fin, Igualdad, ¿Quién 
nos impide formular con ellas otros Axiomas ó 
primeros principios de la ciencia? 
Además de esto, ¿quién será osado á negar 
que esos nuevos Axiomas tengan la misma vir-
tualidad científica, que los formulados por el 
Doctor Aquinatense? 
Por consiguiente, nadie puede rechazar, en 
nombre de Santo Pomas, lo que es el funda-
mento de la Ideología, Lógica y Criteriología 
del Descenso luliano del entendimiento. 
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en su Breve de i 6 c o á los Doctores de Lovai-
na, reconoce en San Agustín y en Santo Tomás 
una misma doctrina, cuyos principios llama 
dogmas segurísimos c inalterables: niñeen-
russa tutissimaque Saneteium Augusüni, Thomac 
dogmata.* (Tollron: l'it/a de San/e Tomás, 
lib. IV, cap. 5 , pág. 44.—Madrid, 1795) . ¿En 
dónde dice Tomás, que rechaza una sola de 
las enseñanzas de Agustín: 
Inferimos nosotros de ahí, que el Doctor de 
Aquino, además del Ascenso aristotélico, ad-
mite la posibilidad, cuando menos, de un se-
gundo procedimiento científico. ¿Cuál?—El en-
señado por San Agustín. 
1 0 1 . — E l por que no desenvolvió el Angé-
lico, ni mucho menos aplicó, el procedimiento 
agustiuiano cuya posibilidad admite, á todas 
luces, en los pasajes transcritos, lo hemos in-
dicado ya: las corrientes de su época no iban 
por aquel cauce; y fué Tomás, ante todo, un 
hombre muy positivista en ei sentido de no 
irse por los caminos en los que nadie, ó poqui 
simos, te habían de seguir. 
102.-—En este caso ¿por qué, pues (decían 
algunos), traer á colación y establecer resuelta-
mente (pero nada más' la posibilidad de un 
procedimiento científico que es distinto (por 
ser complementario) del Ascenso aristotélico? 
—El Angélico vióse obligado á ello por dos 
razones: 
1) por tener que señalar y distinguir lo 
erróneo y lo verdadero que encerraban las teo-
rías de t'latón acerca de las Ideas (cosa muy 
discutida en tiempo del Aquinatense); 
2) y por tener que explicar la verdadera 
mente de San Agustín en su teoría del conoci 
miento, pues muchos pretendían hacer solida-
rio al Obispo de Hipona de los errores de la 
Dialéctica de Platón. 
103.—Ante Platón y San Agustín, decía 
Tomás: Verdaderamente, además del procedi-
miento aristotélico (basado en la acción inme-
diata de los sentidos externos), hay otro proce-
dimiento intelectual (fundado en la participa-
ción y visión medíala de las eternas Razones); 
pero este segundo no es en absoluto indepen 
diente del primero. «Non per solain participa 
tionem Rationum aeternarttm de rebus mate 
rialíbus notitiam habemus.» 
Admito en principio la posibilidad de un 
segundo proceso de la razón humana; os he 
explicado ya la teoría y práctica de los Con-
ceptos, juicios y Axiomas del Ascenso aristoté-
lico; mas ¿por qué explicaros ahora la teoría y 
práctica de los Conceptos, Juicios y Axiomas 
del Descenso agustiniano, si no me ló exigen, 
ni tan siquiera me lo piden, las escuelas cris-
tianas, ni tampoco las no-cristianas? El estado 
parlamentario del actual debate sobre la teoría 
del conocimiento cn Platón y cn San Agustín, 
(jueda satisfecho con la sola afirmación de la 
posibilidad y verdad de un procedimiento de 
la razón distinto del que nos enseñara el Esta-
girita. Así hubiera hablado Santo Tomás de 
Aquino. 
V hubiera tenido sobradísima razón. 
§- 2. 
1 0 4 . - E s c r i b e el Cardenal Cayetano acerca 
de Santo Tomás: (Doctores Sacros, quia 
summe veneratus est, ideo mtellectum omnium 
quedai/imode serftius est,> Ahora bien; comen-
tando estas palabras del sabio Cardenal, dice la 
Encíclica Aiterni Pairis'. 
• Iilud etiam accedit, quód ïphilosophicas 
conclusiones Angélicos Doctor speculatus est 
Ín rerum rationibus et principiis, quae quàm 
latissiiné patent, et infinitarum feré veritatum 
semina suo velut gremio concludttnt, a poste-
rioribus magistris opportuno tempore et ubérri-
mo cum fruclu aperienda.» 
105.—¿Qué nos dice aquí Su Santidad el 
Papa León XIII?—Lo siguiente: 
a 1 que tuvo Santo Tomás, en cierto modo, 
todos los puntos de vista que, en Filosofía y 
Teología, tuvieron los más grandes Doctores 
cristianos que le precedieron, v entre ellos, por 
tanto, San Agustín; 
b) que, al buscar la verdad, estudióla 
'Pomas en las mismos razones "y principios de 
las cosas; y (fue estas razones y estos principios 
son semilla de verdades casi infinitas, cuyo 
desarrollo incumbe á los maestros posteriores, 
quienes, en tiempo oportuno y con grandísimo 
fruto, ofrecerán á los estudiosos el desenvol-
vimiento de las verdades contenidas en ger-
men en los libros del Angélico. Hasta aquí 
León XIII. 
106.—En vista de ello creemos fundada-
mente, que el Descenso del entendimiento há-
llase en germen en las obras del Aquinatense; 
que Tomás tuvo este punto de vista, por 
haberlo encontrado en San Agustín, San An-
selmo y otros; que, si no desarrolló la teoría 
I del Descenso, fué por no ser entonces el tiempo 
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origen del Descenso luliano del entendimiento. 
No reconoce otra causa. 
1 io,—(Juicn argumenta con razones llama 
das congruentes, v no ha oído hablar de Lulio, 
conoce instintivamente; mas el que usa de aque-
llos argumentos y no ignora el Descenso lu-
liano, conoce por causas, ¿Y quién es el sabio, el 
hombre de ciencia, sino el que conoce por 
causas, el que llega á reducir á leyes los fenó-
menos de la naturaleza, sea física, sea racional? 
l l i . — locante á nuestro ideal de conciliar 
á Platón con Aristóteles, nos atenemos á la 
opinión dc San Agustín: t Non defic-runt acu-
tissimi et solertissimí viri, qui doccrent dispu-
talionibus suis Aristotelem et Platonem ¡ta sibi 
concinere, ut imperitis minusque attentis dissen-
tiré videanlur.» (Contra Acact.; ¡ib. 1 1 ' . cap. 10). 
A la conocida frase de L de Salisbury: *lls ont 
travaillé vaiiienient pour réconcilier des morts 
qui, toüte letir vie, se sont conlredits» (apud 
VVulí), no le dan hoy los hombres serios nin-
gun valor. 
En nuestros días, los más avisados repiten 
las palabras de Cicerón: . . . «duo^is vocabulis 
philosophiae turma instituía est, Academicorum 
el IVripateticorum, qui rebus congruentes, nonti-
nibus differebunt Nihil enim Ínter Peripate 
ticos et iliain vetereui Academiam differehat.. . . 
Abundantia qiiadam iugenii pracstabat, ut alibi 
videtur quidem, Aristóteles, sed idem fons erat 
utríque, et eadem rerum expetendartim fugien-
darumve partido.» (Acattcm.; lib. I \ 
1 r 3 . — ¿Quién hace caso hoy de los temores 
del Cardenal Belarmino oponiéndose, por la 
pureza del dogma católico, á los deseos del 
Papa Clemente VIH de introducir la Filosofía 
Platónica en la SAPIENCIA ROMANA.- (Salvatore 
Tálamo: / . ARISIOULISMT ¡TE TA SEO/ASFIT/ITC; 
part. 11, cap. 8, pág. 4 3 3 . — París, 1876). 
1 t j ; — G r a n d e fué Aristóteles; pero, en con-
cepto de San Agustín, inferior á Platón: «Vir 
exceltentis ingenü et eloquíí, Platoni quidem 
impar.» ¿Cómo no preferirlo al Estagirita, si 
fué Platón el precursor del pensamiento cris-
tiano, en sentir del mismo Agustín? V, habiendo 
sido el precursor de la Lilosofía cristiana, ¿qué 
ha de temer ésta del divino Platón? (DeCivitate 
Dei; VIH, 1 2 ) . 
114 .—Pero hay que estudiarlo bien; lo que 
no hizo su discípulo Aristóteles, si hemos de 
creer á I Hilando ( . . . . sicut fabuios}. imposuit ei 
Ariitotcks~\t\ II Sent. Dist. III, cuest. 4) y A 
Duns Escoto ^Plato posuit ideas et Arista-
oportuno y congruente; que, estudiando las 
cosas en sus mismas razones y principios, vese 
surgir inopinadamente el Descenso del entendi-
miento (luliano ó no luliano, pero, al fin. Des-
censo intelectual); que parece ser que el pre-
sente es el tiempo oportuno para el desenvol-
vimiento del Descenso, pues se trata seriamente 
de una revisión del Tomismo, de repensar las 
doctrinas escolásticas medioevales y de bus-
car la conciliación de Platón con Aristóteles; 
y, por fin, que, sin dejar de ser tomistas, ó, 
mejor dicho, aun dentro de ta misma Escuela 
tomista, podemos nosotros enarbolar la ban-
dera del Lulismo apoyándonos en la Encíclica 
Aiterni Patris, con la declaración manifiesta y 
explícita de que venimos á desarrollar, i tra-
bajar para que crezca y fructifique una de las 
innumerables semillas litosófico-teológicas sem-
bradas á granel en las riquísimas obras de 
Santo 'Ponías de Aquino. 
I :;. 
Mut ite ta fin 
107 .— Se nos acusa de platónicos; bien, 
¿y qué? ¿Por ventura no platoniza lodo el 
mundo: 
«Aristote ne peui echapper á Platón, ct 
eeux qui véulent echapper á I' un et à 1* autre 
s' égarent loin de !' experience.» (Scrtillanges: 
S . Thamas a" Aquúi; tome 11, page tos ; París, 
1910). 
Admitir un argumento de los llamados de 
congruencia constituye una ffirmación ó con-
fesión, más ó menos explícita, pero siempre 
real y verdadera, del más puro platonismo, 
¡Y es todo el mundo quien los admi te . . . ! 
Por eso decimos nosotros, que el Descenso 
Juliano del entendimiento es connatural á la 
humanidad, puesto que no consiste en otra 
cosa que en la sistematización de los argumen-
tos llamados de congruencia. 
108.—¿Sois exclusivistas en favor de Aris-
tóteles, v no queréis por ello aceptar la lórmula 
filosófica del Lulismo: Bien está. Pero advertid, 
que os falta todavía mucho para ser conse-
cuentes. Mirad si podéis prescindir dc prat ti-
rar el Lulismo como norma vital. 
100.—El hecho del argumento llamado de 
congruencia es un J'cnótneiia de nuestra natura-
leza racional. Ante ese hecho, ¿qué hizo el 
Beato Lulio?—Lo redujo i leyes. Éste es el 
ttlts ma/é tomen recitat — In I Sent., Dist. 3 6 , 
cuest. i ) . 
115,—Platón puede ser interpretado en sen-
tido cristiano: ¿si* pues todo hombre de buena 
voluntad no dejará de afirmar que, siendo asi, 
como realmente es, existe un deber imperioso 
de interpretarlo en dicho sentido; (pie es lo 
que hizo San Agustín, en ronrepto del grao 
Escolo: «Unde Angustí nus accipit dicta Plato 
nis secundum meliorem Platnnis intellermiii 
quem possit habsre.» (Lug, c¡t.). 
Y los Santos Padres de ia Iglesia dedica-
ron también largas vigilias á cristianizar el Pla-
tonismo, según es de ver en el Opas Majas del 
franciscano Roger Harón: «Plato ómnibus phi-
losophls antefertur secundum Sánelos, qttoniain 
ejus libri ad eorum manus devenerunt, et quia 
sententias de Deo pulchras et de moribus et de 
•vita futura multa conscripsit quae sacrac Dei 
Sapientiac multuní concordant.» 'Par te II, 
rap. S . 
1 1 6 . — N o se nos oculta que, en nuestra ex-
posición del Lulísmo y su aplicación á las ne-
cesidades y corrientes moderoas, distamos mu-
chn de hablar como los antiguos lulistas y los 
filósofos católicos dc nuestros dias. Evidente 
cosa es, que nuestras afirmaciones son capi-
tal ísimas: 
a) tan verdadera es la Ideologia, la Lógica 
y la Criteriologia de Aristóteles ó ascensiva, 
como la Ideología, la Lógica y la Criteriologia 
peculiar de Lulio ó descensiva; 
b) hay que fiar el porvenir de la Filosofía 
católica á la franca y sincera aceptación de 
ambos procedimientos científicos, el ascensivo 
y el desrensívo; 
r) sería comprometer el porvenir de la ac-
tual y brillantísima restauración de! Neo-
Tomismo empeñarse temerariamente en ser ex-
clusivistas en favor del Estagirita; 
son afirmaciones muy nuevas cn las Escue-
las del pensamiento cristiano; lo reconocemos, 
lo confesamos, no pretendemos ocultarlo. Pero 
también es verdad, que, en todas las páginas 
que preceden, jamás hemos dejado de tener 
presentes las palabras, algo severas, por cierto, 
de La líruyere, en su libro I.cs Caracteres: 
«j' exigerais de ceux qui vont contre le train 
cotumun et les grandes regles, qu' ils sussent 
plus que les autres, qu ils eussent des raísons 
claires et ríe ces arguments qui emportent con-
victíon.» 1 Chap. iiij. 
1 1 7 . —Hemos procurado hablar claro; nues 
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tros razonamientos ni de lejos pecan por obs-
curos. ¿Se nos reprochará, por ventura, que hay 
en nuestro libro no pocas repeticiooes? De ello 
tiene la culpa el fin que, desde el principio de 
la obra, nos propusimos, de hablar con toda 
diafanidad. No quisimos caer en aquello de 
Horacio; tllrevis esse laboro, obscuras fio.» 
11S.—¿Hemos llevado la convicción al 
ánimo del lector? —Eso ya no es cosa tan fácil, 
dada la materia que nos ha ocupado. Sobre este 
parlicutar, las palabras de La BruyOre bien 
podrían admitir alguna restricción. 
Aunque en cierto modo puede afirmarse 
que lleva la convicción al ánimo del lector 
(cuando menos la incipiente) el libro que es 
todo el un conjunto de razones claras y diáfa-
nas y no cae ya de las manos antes de llegar á 
su ultima página. El error es descubierto al 
momento, si no procuramos encubrirlo con 
argumentos especiosos y obscuros: no pueda 
subsistir en medio de la diafanidad. 
Así que, ¿has llegado hasta la presente pá-
gina, estudioso lector? ¿Las leíste, por veotura, 
todas? En la mitad de! camino, ¿no echaste 
lejos de ti, con justificado eoojo, el libro que 
en las manos tenías, por haber advertido y des-
cubierto sus indudables errores? 
Será, pues, verdad, que, en algunas mate-
rias, te habrá convencido este Libro? Asi sea, 
A. M. D. G. 
S A L V A D O R Boví 
M a g i s t r a l 1"; ^ L 
CARTAS HE UN BARBERO SANERADOR 
( C O S T I S C A O l í S s ) 
Esta va per Genova. 
Fill meu mol amat. A totes les tuas fetas de 
Maig, tinch respost llarga.' per totes parts, y 
singularment per via de Cerdeña, en que te he 
remeses las dimissorias ab la clausula a quo-
cunque, que virtute beneficií no es estat possi-
ble, essent veritat (¡ue el S. r Bisbe las me havia 
concedidas a vista de la aitestacio de la mort 
del Rn.1 Cañelles que Deu haya; pero per ha-
verli parlat después el Sr. Jaume Oleza díenlli 
que volia tornar presentar, las me negá.-^Per 
via de Bar." tambe te he remesa copia de dites 
dimissorias periple per una part o altre las 
rebes, y pugues ordenarte ab tote brevedad, 
que es lo mes important per aliviar la carregue 
= remet te la copia de la presentació per si 
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acas la has mester; el I V Amer ha feta. dins los 
den dias, tina petició al Vicari General molt 
ben possade, dient, en substancia, que'tti rts 
beneficiat de dit benefici conforme Hulles 
Apostóle.' y que no caca, y asso cens animo de 
contestar lite máxime en aquest ¡tic, que es in-
compatible puis se ha feta la causa curial etc. 
—=A tots los procehimcnts ,-inire acautela!, tu 
procura fer lo meteix prevenint tot lo preveni-
ble, y vulles ho veure tot, no liant de Advocat 
ni de ningu; perqué está la part cmpeñadissi-
m.t, y es poderosa etc.—'Finch vistes totes las 
circunstancies, molins, y rahons, que ab molla 
rahó me ponderas, per haver de provenir, y 
continuar en e.xa S.» rasa, y vertaderament 
(havenllas molt be premelides—ski no pucli 
negar son totes de grandiosísima importancia, 
de tal manera, que no poden ser millors, ni mes 
convenients, y asso miradas per totes parts; Y 
axi, fill meu. si de la casa, o fore, te pots valer 
dc la missa, no dubtes en procehir, perqué I» 
demés Deu n. ' S. r ajudarà, juntament ab alguns 
negociéis, pero quant no, procuraras estarte del 
millor modo que te aparexcra tenint en memo-
ria sempre, en gastar lo menos que sera possi-
ble, perqué pugues ser permanent, y pensar, si 
yo falt, que has dc fer, v desde are fes lo que 
ferias- Escriume la causa de la pedrada del 
Rnt. Cnñelles, y qui lo ha mort, puis se diu 
que lo tenen pres, y si lo han ya castigat, per-
qué luego que se publicà la nova, digueren 
alguns, qui no tenen molt bones entrañas, v no 
conexen la tita bondad, y el teu natural, tu si 
hauries fet o fet ferio delicia, per quant succehi 
inmediatament en el decret favorable de la Se-
rpiestracio del possessori, en el qual, diu la 
part, Sentencia en favor, pensantse haver gua-
nal lo binifet, puis axi eu escriu Joan Alguer — 
Crech sera convenient cl parer del teu Advocat 
en derogar dit decret, y lambe ¡a subrrogacio 
iu jnribus dcfuncli, que acabat dc despechar me 
remetràs copia de lot per via ele Genova, per 
si acas se ha menesler assi—El Rector de 
S," Maria me (ligue, el germa, y paren-, del 
mort volian venir a matarnos, y ya veus quant 
innocentement, y con todo, no dexam de anar 
ab algun rezel, fins se sapia clarament la veritat, 
la qual me escriuràs ab Iota clarada!, y feras 
que alguns amichs la escriguen, y singulannet 
Joan Alguer en el qual daran tot crèdit per ser 
la matexa part Ya I.ledo me ha remes lo 
compta dc tot el diner que le ha pmvehit jun-
tament de tots los gastos, y ports de cartas, y 
tambe de tot lo diner nieu, que ha rebut, con-
que ab 36 c." y 95 bayo, lis que te ii.t remesos 
are estam cabals liilS al 6 del passat, quant heu-
t . i s mester dines los pendras de dit Lledo, que 
yo quant tendre ocasio, ya remetré parlide, y 
asso es nies convenient, que polisas, las quals 
mircras com las fas, que no dignen a pagar en 
l'arJ' y eu doblons, perqué es gran desconve-
niencia, y clarament se ven en la ultima-
Al. Bartomeu (Jarcia din «pie son fill no gasta 
mes de 4 sous fi mallorquins cada die, conque 
passa ab la missa y un real mallorquí, per quant 
está en compañía de dos ó tres mallorquins; 
110 vull dir que estigues en compañía de ma-
llorquins, pero póts ab abres de diferents na-
cions, asso e s , si es ton gust, que yo no vull 
mes. ni menos de lo (pie 111 vols—Tola l.i mira 
que has de tenir cs el procurar ab totes veres 
no gastar res del leu, en e s (pie yo no te baya-
de provehir ningún diner, ni pagar polisa per 
que ele.- En c-!a linca eslava, qtinnl he rebuda 
la dels fi del passat, y en el matex i usía ni soni 
atiats te Marc, y yo 110 mes, a Jesús, ahont ha-
vem fet cantar un '/)• fítum ¡<uiri,imii<, perqué 
estàvem ab c u y dad o, que en exa con, no te 
atriliuissen falsament la pedrada, eiicareque yo 
ne estuve molt descnnsal per lo contingui en 
las de 16, 2 1 , 24 y 3 0 Maig. pero te marc sem-
pre e<t.i ab rezel --AI lili responent a esta de 9 
del ¡lassat rebttde per via de Genova, dich me 
son folgat hayas rebuda la del I1. Guayta .y que 
ab ella tingues bastant per el leu intent, no 
obstant crech hauràs rebllde la del Lector N¡-
cliohm puis ha molt la le he remesa: y o los daré 
las gracias de te pan.— Va crech seras axil de 
dubtes puis ya batirás rebut lo? dos negocis de 
Ballester, llravament 111c mortifiques ab las tuas 
ponderacions de no havertç remes algun ne-
goci, posantiiiO per peren;;ó el Pare del IV Gar-
cia, cl qual ha molts añys que cs conegut de 
tote la part forana per dit afferta, y en la Ciu-
tat el Mcsqiiida juntament ab lo Ardiaca: y axi 
no tens (pic molestarme en este particular, puis 
no omite < h diligencia factible, pero Den n. r 
S.1 no vol afavoriran* en esta materia, encare-
(pie yo sia nies introduït c u aquesta Ciutat, y 
Regna (pie ningún de los parens dels qui estan 
en C X » cort. y dicll que lie pots entendrà, (pic 
coneeh la molla conveniencia rpic seria enviar-
ien molts etc. No le c-pans que te diga en 
toles las caitas relerens lo gasto, perqué etc. -
Ya se, y estich moit segur que no gastas un 
quatrin superfino, que a sabero hauriam acá-
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hat; pero etc.-—Va sc que lo amor de Pare dea 
ser interno; pero esto deve ser en la níñcs, de 
que en mi tienes experiencia; pero ahora que 
Dios te ha dado conocimiento de que todo lo 
bueno depende de SU D. : Mag,'1, y que de nues-
tra cosecha n a d a de bueno tenemos, el mani-
festarme contigo tan bueno, es por la bondad 
que su IX a Mag.'1 te ha comunicado por la suya 
infinita, la qual no ha de ser causa de vanaglo-
riarte, si tic ser m a s continuo en darle las de-
vidas g ,— Per nosaltres no es especie de vani-
dad et retrato, si lora estat de gran consol; pero 
suposat ha de costar duu escuts, no tens que 
enviarlo, ya tíos aconsolarem an el de Christo 
S, r n . v = J.o iHeia, y el presentat, no han res-
post a la peti i ¡o q u e tinch Teta, y ax i si le apar 
q u e no necessitaré de la subrrogacio del de-
cret, q u e (com dius) are ya deu estar derogat, 
ni copia de la subrrogacio Í n juribus detuneti, 
no tena que enviarlas per escusar el gasto dc 
ellas, y el D.1 Amer diu que si el cas se ha mes 
ter, va le avisare . molts medis he posats per-
qué lo Oleza te presentas, y las respostes sem-
pre son estades rabiosas—El Bisbe D." Joan 
Uap.' des Bach, está de partensa, que la semana 
qui ve se embarcara per ta sua Diócesis, som 
anat a bcsarli la ma , y li Ue dit el gran desitx 
que tenias de servirlo, me ha dil que ya tenia 
Agent, y que cn lot lo q u e donera lloch tu pa-
raula, que ha donade, le empleara en la q u e se 
li oflerira: lambe he posat un bon medi perqué 
parlas ab lo S,1 Eran.1' Miro, qui va per Mayor 
dom, y ¡ lo r ta tot cl mando de la casa, y diu fera 
lot lo possible, perqué tu sias lo Agent, tu es 
crin una carta molt ben posada a Su I I . e n 
l 'rgcl. ollerinle a son servey . y Un altre al dil 
Miro, q u e podra ser lasen son e i i ec te Enca l -
que a 3 de l corrent le linelí escrit, qt le 'e l matcX 
dic havia pagada la pohsa, J o i u l i perqué Ic-yc 
comta de p a g a r l a dit dic, y aportant lo diner • 
Conrrado, me mostra la orde de Jaques Antii h 
Mascaró, y c u m p a . 3 de Bar. 4 die-nt que h a v i a d c 
pagar cn doblons a r.° de 30 r.1- lo doblo, y que 
en especie los havia dit Conrrado de remetre a 
Bar.-1 a los dits laques etc., y 11 digui que havia 
tetas [olas las diligencias posibles p e r a I robar 
doblons, y que en Mallorca no sen troben, q u e 
ves quina moneda volia, que yo estave pronitc 
a pagar; a lo qual'mc respongué, que escriuria 
a Bar,1 que en Mall.' 110 se I r o b e n doblons per 
hacerlos embarcat per la talla de blat que tenim 
tan grau aquest añy, y q u e segons la resposta, 
se obrera; yo lambe los be escrit a los dits 
jaques etc. lo matex, perqué veyen que estich 
promie per pagar—Tambe me lian escrit los 
dils Jaques etc. si volia donassen orde al 
S.' Pra." Sabater de donarte lot lo diner hauràs 
mester a r." de 35 sous castellans, pagaderos a 
Conrrado ab moneda doble, y los he respost, 
que yo sempre he- pagat, y pagaré a llctrc vista, 
y axi si voli a 11 donar díte orde en el dit Sabater 
a r.' tle 34 sous castellans; pagaderos al dit 
Conrrado ab moneda corrent, que la donassen, 
y quant no, que no la donen; acirca de esta ma-
teria esc riu me ton parer, y gust per exccularlo 
Aquest añy, Deu n," S.- 110 nos ha donade 
cullite de blat, conque no sera possible el co-
brar la renda del Beiielici, y mes que estos díes 
sc tancaran las curies, per 110 poder exectllar, 
lo blat va a 4 lliures arc, considera per Nadal a 
com auirá, v com ho tinch de 1er, puis tot recau 
sobre las tilias solas espalles, y 3 X ¡ fill meu, es-
Iremgamnos la corrctge, y gastar de lo piccis, 
lo menos. Esta semana ha pres possessori del 
Canonical del líisbe Bach lo Cogitor Cual—En 
dies passats mori lo Canonge Pont, y prengué 
possessori lo Cogitor Perpiña, en el qual (dins 
este mes) li prengueren unes cambres, y febre, 
que tenin per cert se moriria, y ya esta bo, g. 1 
a Deu -Ballester me ha dil que tenia carta de 
1 .ledo de 20 del passat, en que li diu le havia 
ya remes los dines per despachar las dispensas, 
que ht remeses, procura sempre iota brevedat 
y claradad.—Responnio sempre a toles les par-
tícula! iduis i pie te escricb, y diguesiue sempre 
en tol la pura veritat -Después de haver pagat 
lo advocat, y los gaslos va dirás com te trobes 
diner per fer yo el comta Per medi de Do-
mingo Terrassa me- vindrà un negoci no de 
poca importancia, y es unas bulles per une re-
signe ile un benefici de la Parrochia de felenix. 
— Bou animo que lleu 11.,: S.' ajudarà, que tot 
es comensal, y tins are has tinguda fama de 
novell en c \ a CorC No (deixes:) de continuar 
la correspondencia ab D," l 'ermin, que un Se-
cretari dc Guerra del Virrey de Nàpols pot 
molt, y procurar moltes cartes dc favor et sig-
nauler per tenir introducció ab algun Cardinal. 
De nostra pari li enviaras iiioltissiíiis recaudos 
Va que dius, que en ser Sacerdot si Dcu es 
servil exiras de exa S. , : l casa per quant es im-
posible el donar la carital tic la missa; procure 
estar ben arrimat, que no bayas de anar mu-
detjant cada insr.ant.---Y X. 5 S. r üeu Jcsuchrist, 
y la sua Marc Santiss." te guar. d mi* an. 5 y te 
concédese? cn tot, lo que mes convinga per 
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P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Ü U I L L E I Ï U L L CiíXTKK E X C U R S I O N I S T A H E 
CATALUNYA. Barcelona. 1 9 1 3 . Maig-Juriol.—F. 
Kirchiur. El xalet-relugi de la Renclusa. Juli 
Soler i Sant aló. El xalet-relugi de la Renclusa. 
Joan Danés 1 Ver/tedas. De Sant Joan tle les Aba-
desses a líesahí per la Garrotxa. Exposició Fo-
tográfica. J. Serra i l'ilaró. Pvre. Caoconer 
del Calic. Publicacions rebudes. Crónica del 
Centre. Secció Meteorológica.—Gravats: El 
gran massiu dc les Montanyes Maleïdes (Ntala-
dela); L'emplaçament del refugi; El xaletrefugi 
en son emplaçament; Planta baixa; Planta del 
pis; Fatvades; Desmuntant el terrer; El forn de 
calc; Els serradors; Quadrejant vigiles; Sanl 
Salvador tle Bianya : Pica baptismal; Sant Sal-
vador de Bianya : Altar major; Sant Salvador 
de Bianya : Portalada; Sant Andreu de Porre-
res; Sant Miquel de la 'Porra: Església; Sant 
Miquel de la Torra; C à u Ferrer de la Vall-
delbac; Cim de lïestracà; Pas del Grau; Riu 
dc Sanl Aniol; Ermita de Sant Aniol; Puig su-
perior del llassegoda; Santuari de la Mare-de-
I)eu del Mont; Claustre de Sous; Església de 
lleuda; Sala de càn Reig : Vista parcial de l'Ex-
posició. 
A D V E R T E N C I A 
Repart im ab aquest número e l s tres 
fulls d e r r e r s del es tracte que del procés 
d' informacions sobre la Germania va 
fer D. joseph María Quadrado (a. c. s.) , 
la publ icac ió dels quals per circunstan-
c i e s que ser ia molt llarch de contar, ha-
v ia quedat interrompuda anys enrera. 
N o queda ab a ixò comple ta s ino la part 
referent a n' e l s a g e r m a n a t s de ciutat , 
qu es la principal y la que en el procés 
s e descr iu ab formes m e s v i v e s y colori-
des y m e s p lenes de detal ls cur iosos . 
L ' a l t r a part, tocant an e l s hornos de fora, 
no es s ino una ll ista rònega de n o m s y 
de confiscacions , la qual no obstant la 
s e u a gran importanc ia per l ' e s tud i his-
tórich del fet del a l sament y de la parti 
c ipac ió que hi prengué cada una de las 
v i las , no pot e s ser de tan saborosa lec-
tura com la pasada. Crei n mes prudent 
per tal motiu de ixar ia en reserva pet-
are y posar aqui punt final a la tasca 
e m p r e s a . 
talvacio. Tutom te comana molt. Mall." y Juriol 
als ig dc 1682 . 
<Jui et vol mes que tots, y dezitge vetirel 
antes de morir. 'Ton Pare 
• Esteve Castillo. 
D.' Antoni Castillo mon fill molt amat. 
Al D. r Antonio Castillo que Dios ¡•.¿< m.* 
a.' como puede y he menester etc. En Roma.— 
S. A. D. P . T. C . 
Esta va per Frunce, que partex esta nil. 
Pili meu molt amat. Sabrás tom lo Canonge 
l ' ere Juan I'erpiña, pre., está pera morir, ya te 
los olis de la extremauncio en se casa, y no te, 
segons diven los metges, mes vida que de aqui 
a demi . Fill meu are es hora de desplegar totes 
las veles, y fer totes las possibles diligencias, 
salvant sempre la conciencia, ya tinch dos mil 
pessas dc S apcrcllades per las bulles, ele , y si 
es inester, parlar cara a cara al Summo Pontí-
fice, procure moltes cartes de favor per medi 
del Contenedor Serraba, y de D." Fermín, per 
algun Cardinal, Princeph, o Embaxador, y final-
ment no dexes de moure tota pedra movible 
per lograr esta ocasio, perqué si no la logres, 
no ay sino venirten ab lo primer benefici; lo 
que comunment se diu es que tu o D." Truvol 
lo aportara, y no posen altri en la pretendo y 
axi etc. Deu te g. J m. s a. s y te concedesca lo 
que mes convinga per la salvado de tots— 
Jaques Antich Mascaró y Compañía me ha 
escrit que paguie la pòlissa a Conrrado ab pe-
ssas de 8, o de 4, o de dos reals, suposat que 
no tinch doblons, y los he dc pagar a rao de 
3 1 per doblo, veges quina ganancia has feta; 
tambe diu done ra orde al S. r Fra.1'1 Sabater, te 
entredi qualsevol quantitat de diner a rao de 
3 5 sous catellans per cada escut de or, a pagar 
a Conrrado, y yo fas comía dc escriurels, que 
donen dite orde ab dile conformitat, y axí tot 
lo dinerque hauràs inester no ay sino pendre! 
de qui sera mes barato, y no ay que reparar cn 
nada. Mall.» y Julio 29 de 1682. Qui mes te 
vol, y dezitge veurel antes de morir. 'Pon Pare 
Estar Castillo. 
No dunes res antes de la gracia. 
Dil Canonge no te remey; dc aqui a deoia 
sera mort infaliblemcnt. N.* S.' li perdón 
Amen. 
Josc M I R A C L E S Y S R F R T 
C " n ó n i fçn - A r e h i v e r o . 
(Continuará). 
